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MYRDYRKNING 1· ØSTERDALEN 
AV LANDBRUKSKANDIDAT OLAV. SØRLIE 
I Østerdalen - Glommendalføret - findes ingen sammenhængende større myrstrækninger. De myrer, som findes indenfor den . bebyg- 
gede del av ornraadet, er forholdsvis srnaa og for endel spredt beliggende. 
Det blir egentlig skogsmyrer. Ikke <lestomindre vil de dog ha sin be- 
tydning i dalens erhvervsliv, Som skosgmyrer er de forekommende myrer 
av godartet naturlig beskaffenhet og av en saadan størrelse og beliggen- 
het. at de er godt skikket til opdyrkning. Særlig har de-sin betydning 
derved, at de gjennem opdyrkningen gir et ikke ubetydelig tilskud av 
planteprodukter til jordbruk, hvor den dyrkede fastmarksjord ikke er 
tilstrækkelig til at tilfredsstille behovet. Mange smaabruk, · som har lite 
jord og vanskelig forat øke den i nærheten av bruket, har lagt sig over 
'myrdyrkning, som den bekvemmeste og hensigtmæssigste · maate at øke 
brukets produktion. · 
I den seneste tid, med den tiltagende interesse for nydyrkning, 
er ogsaa interessen for myrdyrkning vokset med den, og ikke ubetydelig 
myrareal er lagt under kultur. 
Vort billede idag viser et større saadant nydyrkningsanlæg. 
Jorden bestaar her ikke egentlig av myr, men er mere at betragte for 
en foorjord. Det ligger lavt og let utsat for flom, naar Glommen staar 
t høieste vandstand. Eieren, hr. ingeniør Sundet, har længe hat ;_sin 
opmerksomhet henvendet paa denne rydningsmark og hvilken betydning 
det vilde ha at faa disse slumrende. værdier nyttiggjort gjennem opdyrkning. 
Det er denne tanke der nu søkes realisert, idet han foreløbig har 
planlagt avgrøftning og dyrkning 50 maal av den ca. I 50 maal store 
myrstrækning. . 
Andre mindre myrdyrkningsarbeider fintles hist og her, og ane .gir. de 
indtryk av en øket interesse og forstaaelse for myrdyrkningens betydning. 
Enkelte stedet findes ogsaa høiereliggende myrer, og det er .,:d 
ikke tvil om, at ogsaa disse kunde utnyttes økonomisk. Ialfald med 
like saa stor fordel som sæterslaattene, da de ligger nærmere til bygden 
og omkostningene med myrens dyrkning og forets hjemkjøring ikke 
sku1de bli saa høie. 
Østerdalen er et skogdistrikt med sine store skogsdrifter. Disse 
er en stor forbruker av høi (og havre). De blir saaledes en stor av- 
tager av det som dyrkes paa Østerdalens jord. Større end det, som 
kan produseres. Ved at nyttiggjøre sig de forekommende myrer, om 
de end er smaa, vil man derved bidra til mer selvhjulpenhet paa et 
produkt, som der til enhver tid er behov for. 
